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ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH 





Pada penelitian ini penulis memilih untuk melakukan penelitian pada Bank BRI 
Syariah Kantor Cabang Palembang. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis 
Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank BRI Syariah Kantor 
Cabang Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang 
prosedur pembiayaan kredit pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palembang. 
Setelah menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam, penulis 
mendapatkan informasi bahwa di dalam prosedur pembiayaan ini menggunakan 2 
(dua) teori yaitu di dalam proses penyaluran memakai teori Murabahah dan di 
dalam pelayanan memakai teori Wakalah. Menurut hasil wawancara mendalam 
yang penulis terima, penulis menganalisis bahwa prosedur pembiayaan yang ada 
di Bank BRI Syariah telah sesuai dengan syarat-syarat syariah meskipun masih 
adanya hambatan yang terjadi di masing-masing prosedur. Berdasarkan 
permasalah diatas,  penulis menyarankan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Palembang selalu memakai prosedur sesuai dengan syariah Islam agar tetap 
mendapatkan kepercayaan dari nasabah. 
 






ANALYSIS OF HOME LOAN FINANCING PROCEDURES IN BANK BRI 






In this research the author choses to do research at Bank BRI Syariah, Palembang 
Branch. The title of this research is “Analysis Procedures of Home Loan 
Financing at Bank BRI Syariah Palembang Branch.” The purpose of this research 
is to to find out about home loan financing procedures at BRI Syariah Bank 
Palembang Branch. After data analyzing which was obtained from interviews, the 
author was informed that in this financing procedures, there are 2 (two) theories, 
in the distribution process uses Murabahah and in service uses Wakalah. 
According to the results of interviews, The author analyzed the existing financing 
procedures at Bank BRI Syariah Palembang Branch has complied with the syariah 
requirements although there are obstacles that occur in each procedure. Based on 
the above problems, the author suggests to Bank BRI Syariah Palembang Branch 
to always use procedures that are in accordance with Islamic syariah in order to 
keep getting the trust of customers. 
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